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Apakah ciri-ciri sistem Kapitalisme?






2. Apakah 3 komponen utarna dalam pendekatan dialektik yang digunakan oleh
Marx?
(10 markah)
Huraikan secara ringkas pendapat Mam mengenai:
i. Pengenalan mesin, sebagai satu kaedah pengeluaran menindas
golongan proletar.
(30 markah)
ii. Empat aspek, bagaimana buruh dieksploitasi dan disisihkan dalam
konsep pengasingan buruh (arienation of rabour)- 
(30 markah)
iii. Kerajaan dijadikan alat boufuis.
(30 markah)
Apakah yang dimaksudkan dengan teori Pergantungan?
(20 markah)
Bagaimanakah teori Pergantung an berbeza dengan teori Marnisme?
(40 marka$
Menurut Andre Gunder Frank, apakatr faktor yang menyebabkan kemunduran
di kalangan negara mundur?
(a0 markah)
a. Apakah yang dimaksudkan dengan ekosentrik dan teknosentrik?
(30 markalD
mana fbhaman ekosentrik mempengaruhi pembangunan
(35 markah)
Mengapakah pendekatan pembangunan mampan yang berlandaskan











Apakah yang dimaksudkan dengan populisme?
(20 markah)
Mengapakah konsep pembangunan yang berteraskan akar umbi (grassroot)
mula mendapat perhatian di kacamata dunia, terutama sekali di negara sedang
membangun?
(40 markah)
Huraikan pendekatan PRA (Parlicipant Rural Appraisal/Participant Reflective
Action) yang dipopularkan oleh Robert Chambers.
(40 markah)
Apakah rahsia di sebalik kejayaan Negara Industri Baru (NIB) di Asia Timur










Merujuk kepada krisis kewangan tahun 1997,
sosialis mengenai pergantungan negara sedang
sistem ekonomi di negara maju.
